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Izvleček 
Po odpravi nadzora nad časopisnimi licencami na Tajvanu leta 1987 je vladni urad za 
informiranje nadziral le pornografske publikacije. Tajvanske bralke so pri branju ženskih 
modnih revij »izrezale« vizualno polje s kontekstom kitajskega prevoda in ga »zlepile« s 
kontaktnim poljem osebnih izkušenj. Medtem ko so strastno prevzemale ameriške in 
evropske dizajnerske kolekcije, so brezbrižno ignorirale obstoj tradicionalnih oblačil. Ali 
»kitajska mednarodna izdaja« tako razkriva kognitivno funkcijo kulturnih izmenjav ali gre 
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le za manijo v posnemanju Japonske/Zahoda? Pričujoči članek z vidika ontologije in 
epistemologije proučuje protislovje vizualne moči v drugem kulturnem imperializmu 
Tajvana ter poskuša raziskati kulturne konflikte, vizualno predstavo in notranje konflikte 
bralk na otoku Formosa. 
Ključne besede: vizualna moč, moderni konflikti, kitajska mednarodna izdaja, 













媒體王國(Gershon 1996, xx)。 國際性雜誌進入台灣的濫觴，始於 1966 年美
國《讀者文摘》(Reader’s Digests)中文版，此兼具知性與人文的月刊於香港
印刷，引進台灣，並於 1979~81年在台設立分公司。 




(Luo 羅如芳 2005, ii)。 國際中文版女性雜誌在 1990 年代陸續搶攻台灣女性
閱聽人的市場，如美國 Hearst 旗下的《Cosmopolitan 柯夢波丹》、
《Harper’s Bazaar 哈潑時尚》以及《VOGUE 時尚》，以及法國 Hachette 
Filipacchi Médias 的《ELLE 她》和《Marie Claire 美麗佳人》。 而日系國際
中文版的女性雜誌於 2000 年大舉來台。 青文出版社分別和日本主婦之友社
發行《Cawaii 卡娃衣少女流行誌》、《Mina 米娜。時尚》國際中文版，後
又與講談社發行《With与》國際中文版(Chen 2006, 3)。 





或四六比(羅如芳, 2005, ix)。 國際中文版女性雜誌以女性讀者為主要訴求的
國外風格流行時裝雜誌，在保持母國編排前提下，加入台灣或亞洲地區的流
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  羅蘭．巴特(Roland Barthes) 於《流行體系》(Systéme de la Mode) 中認為
流行時尚是由攝影與文字所構成，通常被流行修辭指涉的『必須是女性，絕
對的年輕……流行的婦女既是讀者的身分，同時又是她夢想成為的身分』








(On Photography) 中便提出:  
資本主義社會需要一個以圖像為基礎的文化，因為圖像豐富了娛樂，
圖像刺激了消費，圖像也撫平了階級、種族與性別之間的傷痛。 
(Sontag 2002, Li李昱宏 2008, 20) 
時尚文化的起源與十四世紀中葉勃艮地宮庭，用較高尚流行的服飾，藉以區
別男女性別的差異。 在 18世紀晚期至 19世紀初期，凡事注重生活型態購物
(lifestyle shopping) 的雜誌開始被稱為女性雜誌 (Chou 周鄧懿貞 2006 xxx; 
Storey 1995, 234)。 時尚廣義的定義是為某一特定時期，個體透過服裝、飾
品控制當下的社會環境和表現其自身和社會的身份 (Storey 1995, 234)，並由
手法多元的圖像攝影殖民，產生具有商業利潤的持續進行式。 十四世紀中
葉以降用以流行服飾區分性別與階級的流行體系，於二十世紀初期由中產階
級的投資集團，運用工業革命入侵全球諸國。 維克多．柏根(Victor Burgin) 
認為攝影有別於電影或繪畫，成為一種較與人親近的傳遞媒介，在於攝影是
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無法自拔，以身旁日常生活物品彰顯自我價值的拜物現象。 視覺理論學者
約翰．伯格 (John Berger) 認為此一資本理論為世俗化的基督教: 激進，虔誠，
卻又階級化。 圖像攝影打破文字語言的厚牆，以色彩和線條製造人們共同
的印記，這些廣告安慰了因陌生環境而焦躁不安的我們，催化信任度，拉扯
與人之間的距離，造成閱聽人更多的內在衝突。    
   



































3 現代衝突性之二: 攝影之禁 
國際中文版大舉進攻台灣女性流行雜誌所導致的另一內在衝突為同行相忌。 
此一忌可分為編輯攝影之禁與女性讀者之妒。 一槍斃命(One shot one kill)的
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《Cosmopolitan 柯夢波丹》、《Harper’s Bazaar 哈潑時尚》、《VOGUE 時















4 現代衝突性之三: 女性之妒—視域力量至觸域體驗 
台灣的現代性與內在衝突也可於移民思維至身體觸域而發酵。 漢人的台灣
移民史可上述至三國時期，滿清盛世之時台灣仍為中國版圖，直至《馬關條
約》簽訂(1895 年四月) 台灣、澎湖群島和滿州部份地區割讓與日本(Darwin 
2011, 345)。 為期五十年的日帝統制，於 1925年光復後，為台灣人民自主的
第一覺醒。 1949 年國民政府撤退來台，期間十大建設、土地改革，促成 80
年代的台灣經濟奇蹟，為第二覺醒，唯當時國民政府軍政時期，媒體資訊與





































                                                 
3 Calvin Klein, Kate Spade及 Michael Kors均為美國知名服裝/配件設計師。Calvin Klein中譯為
卡文．克萊，台灣由美商 Warnaco台灣分公司繼曜昇國際於 2010年 12月 31日結束代理後接
手經營，而來自紐約的 Kate Spade 及 Michael Kors 相關商品目前台灣市場仍無正式代理商。
台灣商務網, 陳信心 撰。(“Li & Fung Limited”) 
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「假名流新貴之名」的「名」牌效應，乃是美其名曰「假商品消費之實，
形     精神消費之名」，突顯歐洲名牌背後經歷史洗禮的文化精髓，讓內
在精神性的追求，超越單純的物質消費形式。(Zhang 張小虹 “假名牌、


















一種「自我認知的勝利」(Li李昱宏 2006, 58)。 不同於羅蘭．巴特對於流行
修辭學的看法，科爾波夫斯基認為「女性從流行飾裝攝影的影像得知訊息，
這種訊息的接收不需要文字的輔助」(Kolbowski, 150；Li李昱宏 2006, 57):  
女性從流行時裝攝影中尋找理想化的標準，因此當女性試裝時，她從鏡
子裡所看見的並非純然的自我，而是流行時裝攝影中的他人，藉由流行
時裝攝影， 女性的自戀被深化，女性的狂喜也得以被延續。 (Li李昱宏, 
































                                                 
4 例如:台灣東森電視台購物專家斯容，現年 33歲。她說:「當初因醜而自卑，鼓起勇氣去韓國
整型，整型後，任何人誇我漂亮，我都覺得讚美並非真心，總認為別人暗自嘲笑我，看見喜
歡的人也會躲起來，覺得他一定不喜歡我，我還是覺得自己很醜，很自卑。(Zhu Mei Fang 朱
梅芳 2011)。 
5 《Cosmopolitan 柯夢波丹》國際中文版慣稱其女性讀者為「柯夢女郎」，直譯美國版的
Cosmo Girl， 其中翻譯技巧特選「柯夢」，而非「苛孟」等字眼。 筆者認為有取「南柯一夢」
其幻境的巧妙。 











特風格並稱之為藝術，向來爭議不斷。 布列松 (Henri Cartier-Bresson) 認為：
「當攝影師按下快門時，它其實是以相機描繪了現實。 換言之，攝影師以
相機作畫」(Li李昱宏 2008, 53)。 寇索夫(Max Kozloff)進一步認為繪畫與攝
影最大的不同，是「繪畫以暗示的手法描繪事實，而攝影則將我們直接引領
到事件發生的時空裡」(236)。 攝影工業是由物理及化學自 1888 年發展演變
至今，本就不在謬思女神的掌管範疇 ; 法國象徵派詩人波特萊爾(Charles 









了現實------同時觸動了藝術與道德之間的複雜張力(Chen陳耀威 2010, 10)。 
























CODE雜誌總編兼發行人 Peter van Rhoon 所言：「我們所居住的世界，品牌













                                                 
6 例如:影星鞏俐相較於 1991 年主演的《菊豆》的年輕青澀，和 2011 年於「《VOGUE》坎城
影展幕後花絮」的自信風采。(Vogue) 
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Summary 
Since 1987, when the restriction on newspaper licensing of Taiwan was disposed 
of, the Government Information Office has been controlling only the pornographic 
publication. According to the emeritus president of Cite Publishing House Zhan 
Hong-Zhi’s estimation, nearly 6000 kinds of magazines have been distributed in 
Taiwan in 2004. Focusing on the abilities of visual consumption, world publishers 
introduced American or European fashion magazines to Taiwanese in the 1990’s; 
the Chinese edition of fashion magazines set the target readers on females. The 
founder of Condé Nast Media Group, Condé Nast, stated once that the major 
purpose to distribute female fashion magazines is to attract billions of female 
readers consume items published in the pages. Being a powerful commercial 
medium among the manufacturers, designers, advertisers, editorial groups and 
consumers, female fashion magazines offer visual pleasures and create vast global 
business opportunities. Herein, female fashion magazine itself is a kind of 
advertisement: the photography of every issue, word choices, celebrity interviews 
and the commercial advertisement, invariably, are tightly linked to the sales 
figures.  
This essay focuses on the visual powers and modern conflicts of Taiwan’s 
VOGUE Traditional Chinese edition by adopting Zhang Xiao-Hong’s 
globalization study and Susan Sontag’s On Photography, in order to discuss the 
impacts on the alternative imperialism of Taiwan since 1987. Since recording the 
reality is the hard core in photography, an “epidemic system” identifies the 
personal experiences of photographers: time and space are recorded immediately 
by photos. Taiwanese female readers “cut” the visual field and “paste” the contact 
zone by reading female fashion magazines. With the Chinese translation contexts, 
they passionately embrace American or European designers’ collections but 
apathetically ignore the existence of the traditional garments. This essay aims at 
the discussion of visual power contradiction from the angle of epistemology 
photography under yet another alternative imperialism in Taiwan. This aim 
prompts me to explore the cultural conflicts, visual imagination and interior 
impacts of female readers in Formosa.   
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